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Начало изучения нулевых словообразующих морфем в отечественном 
языкознании относится к 60-м годам XX века (труды В.М.Маркова, Г.А.Николаева, 
В.В.Лопатина и других учѐных). В школьном курсе русского языка нулевые 
словообразующие морфемы появились в начале 90-х годов XX века благодаря 
учебникам под редакцией В.В.Бабайцевой. Несмотря на то что нулевая 
суффиксация «заняла» прочное место в системе современных представлений о 
русском словообразовании, трудности и спорные вопросы в определении 
образований нулевой суффиксации остаются. Так, нередко к образованиям нулевой 
суффиксации относят слово клад, что возможно только в результате развития 
обратной соотнесѐнности и так называемой «народной этимологии». 
Слово клад в современном русском языке непроизводное, однако 
«генетически» тесная связь с глаголом класть нередко приводит к неточностям в 
определении его этимологических и словообразовательных особенностей (ср.: 
«клад, род. п. клада, чеш. klad «то, что положено». От кладу» [Фасмер 1986: 243]). В 
«Этимологическом словаре славянских языков» омечается, что слово клад 
соотносится с глаголом *klasti, *kladQ» [Этимологический... 1983: 178-179], более 
точная этимология слова приведена в этимологических словарях под ред. 
Н.М.Шанского: «Вероятн., общеслав. Точно соответствует лит. Klödas – «слой, 
пласт». Образовано с помощью суф. -dъ (ср. лит. kloti — «постилать, укладывать»)» 
[Шанский 1971: 196]; «Скорее всего, общеслав. (ср. укр. клад, чешск., klad «то, что 
положено»), имеющее точное соответствие в лит. яз. klodas (< *klodos) «слой». 
Образовано суффиксальным путем от той же основы *klo-, что и лит. kloti 
«постилать, укладывать» [Шанский 1982]. Характерно, что образование слова клад 
соответствует универсальной словообразовательной модели, характерной для 
индо-европейских языков, независимо от именного или глагольного характера 
«исходного» корня: лат. canõ (глагол) → cantus (имя) → cantõ (глагол) → *cantitus 
(имя) → cantitõ (глагол) → cantitatus (имя); *sol-ti (глагол; лит. sál-ti 'делать сладким'; 
ср. рус. солить) → *sold-ti > *sols-ti (глагол; лит. sals-ti 'становиться сладким') → 
*sols-tis (имя; ст.-сл. сласть) и далее → рус. сластить (глагол); *klã-ti (глагол; лит. 
kló-ti) → *klã-dos (имя; лит. klo-das, рус. кла-д)→ *klã-d-ti > *klãd-ti > *klãs-ti (глагол; 
рус. клад-у, кла-сть) → *klãs-tos (имя; лит. klos-tai 'мостки', klos-te 'сборка, складка') 
→ *klãst-ĩti (глагол; лит. klóst-yti 'расстилать') [Откупщиков 2005: 110, 145]. Таким 
образом, исторически слово клад явилось производящей основой для образования 
глагола класть (кладу), а не наоборот. 
В древнерусском языке слово кладъ имело значения 'спрятанные в тайном 
месте ценности', а также 'способ укладки (дров)', конкурируя в последнем значении с 
родовым синонимом женского рода клада 'сложенные особым образом дрова' 
[Этимологический... 1983: 178-179], впоследствии вышедшим из употребения. 
Широкий спектр значений слова клад раскрывается в диалектах: 'сбережение, 
накопленные деньги' (перм., приурал.), 'вклад, приношение' (арх., волог.), 'груз, 
поклажа, кладь' (том., южн.-урал.), 'сундук' (новосиб.), 'изба с примыкающими к ней 
строениями; усадьба' (смол.), 'копна сжатого хлеба или сена', клады мн. 'мостки, 
кладка' (пек., твер.) [там же], в диалектах других славянских языков: 'сохранение, 
сбережение', 'кладовая', 'укромное место' (сербохорв. стар., диал.), 
'местоположение, слой, пласт' (н.-луж.), 'то, что сдается на хранение' (польск.), 
клады ‗могильник; погост, кладбище‘ (блр.) [по: Этимологический... 1983: 178-179, 
196 
Русский... 2002: 12751]. 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля зафиксированы 
четыре значения слова клад: 1) деньги и богатство, положенные в землю, зарытое; 
скрытое сокровище, 2) деньги, откладываемые, сберегаемые на какое-либо особое 
дело, 3) неожиданное богатство; вообще что-либо выгодное, желанное и нечаянное, 
4) бродячие огни, как суеверный признак клада [по: Даль: электронный ресурс]. 
Активное использование слова клад отмечается в поэзии и прозе А.С.Пушкина, 
причѐм увеличивается количество семантических производных этого слова: клад 1) 
Скрытые в тайном месте деньги, сокровища, 2) нечто дорогое, очень ценимое («И 
первый клад мой честь была»), 3) нечто тайное, сокровенное («Но Таня, точно как 
во сне, Их речи слышит без участья, Не понимает ничего, И тайну сердца своего, 
Заветный клад и слез и счастья, Хранит безмолвно между тем, И им не делится ни с 
кем»), 4) пародийное значение («Султан ярится. Кровь Эллады И резвоскачет, и 
кипит. Открылись грекам древни кла'ды, Трепещет в Стиксе лютый Пит. 
(Примечание Пушкина: «Под словом клады должно разуметь правдивую ненависть 
нынешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жестоким чалмоносцам»), 5) нечто, 
таящее в себе большие возможности («Итак, еще роман не кончен - это клад: 
Вставляй в просторную, вместительную раму Картины новые - открой нам диораму») 
[по: Словарь… 2000]. 
В современном русском языке наблюдаются производные существительные от 
слова клад в социолектах: «Клад – скрытые денежные средства или другие 
ценности, обнаруженные впоследствии, при условии, что их собственник не может 
быть установлен и, соответственно, утратил право на их владение» [Словарь 
бизнес-терминов: электронный ресурс], «Клад — донос» [Словарь воровского 
жаргона: электронный ресурс]. 
Таким образом, в современном русском языке слово клад, будучи 
непроизводным, становится производящей базой для большого числа 
семантических дериватов с отвлечѐнным значением. 
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